




































绘制。据美国皮特森国际经济研究所(Peterson Institute for International Economics，PIIE)的统计，1960－
2000年期间，只有 21个发展中国家的增长速度超过美国，而 2000－2011 年有 80 个发展中国家增速超
过美国，平均超出美国增速约 3%。而中国作为一个贸易大国的崛起是“超级全球化”的七大显著特征
之一。② 最近 10 年，中国经济总量增长 239%，货物进出口总额增长 73%，成为世界第二大经济体，13
亿多中国人民的生活水平实现大幅飞跃，中国为世界和地区经济发展做出的贡献也越来越大。金砖国
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的进出口总额实现了正增长，达到 6．3 万亿元，2017 年升至 7．4 万亿元，同比增长 17．8%。2013－2016
年中国企业在沿线国家直接投资超过 600亿美元，2017 年在这个基础上实现稳步增长，中国企业对沿
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加紧密、往来更加便利、利益更加融合。③ 中国已在“一带一路”沿线与 11 个国家和地区签署并实施了
16个自贸协定，正在谈判和研究的还有 20多个自贸区。其中，我国和格鲁吉亚的自由贸易协定于 2018
年 1月 1日生效并实施，格方对我国 96．5%的产品立即实施零关税，覆盖格自中国进口总额的 99．6%;















在于先进的生产技术和强大的供应链网络。中国在 2017年全球创新指数(根据 81 项指标对 127 个国
家和经济体进行的调查)排名第 22位，位于西班牙，意大利和澳大利亚之前。中国在“十三五”规划中
确定了到 2020年进入创新型国家行列、到 2030年进入创新型国家前列、建成世界科技强国等技术创新
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